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قانون (دراسة مقارنة وفقًا لىذه الدراسة بعنوان التكييف الفقيي والقانوني لسحب القرار الإداري    
قرار إداري  الواردة لمعنى مصطمحومن خلاليا تناولت التعريفات ) م2005الإداري لسنة  القضاء
(ىو وتصف القرار الإداري بأنو تتفق في معناىا ، وقد خمصت إلى أنيا في المغة والفقو والقضاء
 .جائزًا وممكنا ًقانوني بقصد إحداث أثر ليا القانون والتي خوليا إفصاح الإدارة عن إرادتيا المنفردة 
تقييم من وضع حتى نتمكن والعيوب التي ترد عمييا وأركانيا القرارات الإدارية أنواع  ثم تناولت ُ
 . بمعنى ونوع القرار الإداري
، والكيفية من جية الإدارة التي أصدرتو ثم ختامًا تناولُت موضوع الدراسة وىو سحب القرار الإداري
 التي يتم بيا السحب، والقواعد والْسس القانونية التي تتبعيا الإدارة في ممارسة عممية السحب
والإطار القانوني الذي والآثار التي تترتب عمى ىذا السحب والقرارات التي يجوز للإدارة سحبيا 
من توفير لموقت والفوائد التي تتمخص في تراجع الإدارة عن قرارىا ينصب فيو القرار الساحب 
وما يظير من  ،والمال وعدم تكدس القضايا الإدارية أمام المحاكم (دعاوي الطعن في القرار الإداري
 بينيا وبينيم.وبناء الثقة في التعامل مع مخِدمييا نية الإدارة وشفافيتيا ُحسن 
والذي لا يمس حقوق غير المشروع بإمكانية الإدارة سحب قراراىا في الختام إلى أنو وقد خمصُت 
لأفراد لإلى استقرار المراكز القانونية يؤدي سفي أي وقت قبل تنفيذه وأن ىذا السحب للأخرين 
 . لتحقيق المصمحة العامةالتي ينصب انتاجيا العاممين بالإدارة ىم من الموارد البشرية 
 ،بالرعيةفي الاىتمام القدح المعمى من خلال ىذه الدراسة توصمت إلى أن الفقو الإسلامي لو  وأخيرا ً
الحديث الذي في فقد وضع ليا الْسس والتشريعات التي تحافظ عمى علاقة الراعي برعيتو كما جاء 
: الرسول صمى الله عميو وسمم : قال ل اقعمر  ابن عن صحيحيما في ومسمم البخاري أخرجو
وعدم التعسف في استعمال وعدم الظمم ىا بالْمانة أي يرعا(كمكم راٍع وكمكم مسؤول عن رعيتو) 
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